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3	. Суть розробки, основні результати
(укр.)
Створена методологія та математичне забезпечення для вирішення задач розвитку інтегрованих систем енергозабезпечення на базі розосереджених мікроенергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації, що передбачає врахування структури та стану наявної енергетичної інфраструктури регіону, його сировинної бази, потенціалу відновлюваної енергетики, екологічних обмежень та економічних і соціальних ризиків. Виконана розробка та апробація методики визначення структури та параметрів комплексних джерел енергії з врахуванням широкого спектру особливостей умов їх застосування та реально існуючого рівня інформаційного забезпечення. Впроваджена фізична модель діючої мікроенергостанції з комплексним застосуванням джерел розосередженої генерації на базі лабораторії «Джерел розосередженої генерації» ІЕЕ НТУУ «КПІ» при формуванні локальної «інтелектуальної» енергетичної мікромережі корпусу № 22.
(рос.)
Создана методология и математическое обеспечение для решения задач развития интегрированных систем энергообеспечения на базе распределенных микроэнергостанций с комплексным использованием средств распределенной генерации, что предполагает учет структуры и состояния имеющейся энергетической инфраструктуры района, его сырьевой базы, потенциала возобновляемой энергетики, экологических ограничений, а также экономических и социальных рисков. Выполнены разработка и апробация методики определения структуры и параметров комплексных источников энергии с учетом широкого спектра особенностей условий их применения и реально существующего уровня информационного обеспечения. Внедрена физическая модель действующей микроэнергостанции с комплексным использованием источников распределенной генерации на базе лаборатории «источников распределенной генерации» ИЭЭ НТУУ «КПІ» при формировании локальной «интеллектуальной» энергетической системы корпуса № 22.
(англ.)
The methodology and mathematical tools for solving problems of the integrated energy systems development is created. Proposed methodology is based on combined use of distributed micro power stations with distributed generation, with taking into consideration the existing energy infrastructure of the region, resource base, the potential of renewable energy, environmental constraints, economic and social risks. Development and testing the methods for determining the structure and parameters of combined energy sources, considering a wide range of the operational conditions and really level of information uncertainty is realized. The implementation of a physical model of the micro power station with combined use of distributed generation sources is realized on the basis of the laboratory «sources of distributed generation» in the formation of local «intelligent» energy system of the building  number 22 of the ІEE NTU «KPI». 
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5	. Порівняння зі світовими аналогами
Запропонована технологія проектування та оперативного управління роботою мікроенегосистем відповідає світовому рівню і перевершує відомі закордонні аналоги завдяки комплексності підходу до проблем енергозабезпечення широкого кола споживачів електричною та тепловою енергією, що передбачає:
	глибокий багатофакторний аналіз ієрархічної енергетичної інфраструктури регіону, її технічного стану та режимів роботи, рівня автоматизації та інформатизації;
	аналіз ефективності використання палива та енергетичних ресурсів з пріоритетом на найбільш обґрунтовані для певних місцевих умов відновлювані джерела енергії та локальні види палива;
	гармонізацію процесів генерування та споживання енергії за рахунок широкого застосування накопичувачів енергії; 
	режимну інтеграцію мікроенергостанцій у енергетичну інфраструктуру регіону та використання їх у якості регуляторів навантаження об’єднаної системи.
На відміну від закордонних аналогів розвитку «інтелектуальних» мереж, технологія побудови мікроенергосистем, запропонована НТУУ «КПІ», відрізняється комплексним підходом до енергозабезпечення та урахуванням фактичного рівня невизначеності інформації при прийнятті відповідних рішень. Зазначений шлях вирішення задачі дозволяє визначити адекватні і фактично ефективні варіанти побудови мікроенергосистем. 
Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники)
Застосування створеної методології визначення оптимальної структури і параметрів інтегрованих систем енергозабезпечення (у тому числі, і мікроенегосистем) дозволяє приймати обґрунтовані проектні рішення, що є запорукою можливості оптимального керування режимами таких систем і найважливішою умовою забезпечення ефективності їх функціонування. Терміни впровадження та строки окупності визначаються складом та об’ємом обладнання, що планується до використання.

6	. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації)
Результати розробки знайдуть застосування у підрозділах та установах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ, ДП «Енергоринок», в проектних установах, які займаються плануванням та реконструкцією систем енергозабезпечення, у регіональних енергопостачальних компаніях, у промисловому та комунальному секторі економіки країни, у центральних та місцевих органах виконавчої влади, що здійснюють управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів (ДАЕЕ, Держенергонагляд України, районні держадміністрації), в організаціях, які здійснюють розробку регіональних та галузевих методик нормування питомих витрат ПЕР, а також розрахунки за цими методиками, у енергосервісних компаніях.

7	. Стан готовності розробки 
Результати отримані при виконанні НДР готові до промислового впровадження.

8	. Існуючі результати впровадження
Створена нова технологія енергозабезпечення може бути застосована у подальшому при розробці планів розвитку регіонів, окремих територіальних громад шляхом впровадження спільних робіт через Науковий парк Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», при створенні проектів модернізації системи енергозабезпечення промислових майданчиків підприємств, об’єктів комунального та муніципального сектору, баз відпочинку, рекреаційних зон, районів міст. Використання результатів досліджень та розроблених методик у стратегічних планах розвитку територій сприятиме впровадженню глобальної стратегії сталого розвитку як окремих регіонів, так і всієї держави. Зокрема відповідні роботи були виконані для Київської міської державної адміністрації – в межах програми «Стратегія розвитку районів міста Києва: Теремки, Мінський, Виноградар», при розробці проекту модернізації енергетичної інфраструктури кампусу НТУУ «КПІ». 
Окремі результати НДР протягом 2012–2013 років були реалізовані при виконанні госпдоговірних робіт обємом 217,2 тис. грн для ДП «Енергоринок» та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Також результати досліджень були впроваджені та використовуються у виробничій діяльності компанії «DAO Engineering».
Окрім цього отримані результати успішно використовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців за енергетичними напрямами. У зв’язку з цим були розроблені нові розділи у курсах лекцій «Мікроенергетичні системи», «Розосереджена генерація в системах електропостачання», створено цикл з 12 лабораторних робіт.
У рамках програми впровадження інноваційних проектів наукового парку «Київська політехніка» в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту створено демонстраційний навчально-дослідницький комплекс новітніх енергоефективних технологій генерації електричної та теплової енергії, що створює умови для подальшого проведення наукових досліджень у зазначеному напрямку, які відповідають світовому рівню.
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